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EPSG 77-2, EPSG 619
Inschrift:
Transkription: 1 Titiae Tib(erii)
2 Cotuconi an(norum) CX^X
3 et Iuliae L(uci) fil(iae) Myrina^e
4 an(norum) XXX.
Anmerkungen: 2: XX in das C hineingeschrieben.
Übersetzung: Der Titia Cotuco, Tochter des Tiberius, verstorben im Alter von 120 (!) Jahren, und
der Iulia Myrina, Tochter des Lucius, verstorben mit 30 Jahren.
Kommentar: Bemerkenswert ist die Altersangabe, die wohl zeigen soll, dass die Verstorbene das
Höchstalter erreicht hat. In welchem Verhältnis die vergleichsweise früh verstorbene
Iulia Myrina, mit einem griechischen cognomen, zur Frau mit dem keltischen
cognomen stand, ist unklar.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 72 cm
Breite: 91 cm
Tiefe: 15 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 7,5 cm, Zeile 2: 6,5 cm, Zeile 3: 5,5 cm, Zeile 4: 4 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Fundort (modern): Kaindorf an der Sulm (http://www.geonames.org/2774967)
Geschichte: Im Schloss Grottenhof beim Abtragen des Schlosses entdeckt.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot, Inv.Nr. 178










UBI ERAT LUPA 1170, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1170
Literatur: Modrijan - Weber, Eggenberg 34 Nr. 178.
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